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室蘭工業大学応岡物性学科 川 島 利 器
物性物理学の分野に関わっている限り,物性物理の現在と将来については,常に検討を行う
べき事ですが,日常的な事柄に頼れて,十分なものになりづらい事であると思います.しかし,
ここ, 3年来,北海道の彼の地,室蘭に新しく作られた応用物性学科の形成期にめぐり会い,
物性の教育と研究について,微力ながら,考えさせられる状況に在りました｡今,私が考えて
いる事が,編集部の方々のお考えに足り得るものかどうか判りませんが,以下に述べます｡
(9 現在,残された重要な課題は何か｡
物性物理学に於いて,過去も現在も, "物質の存在様式〝それ自体-の間レや けという,
今後も変わることの無いテーマが在ると思います｡時代状況,即ち,時代の思惟方法と技術状
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